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         Penelitian yang berjudul : â€œPeningkatan hasil belajar lompat tinggi melalui modifikasi permainan lompat karet (suatu
penelitian pada murid kelas VI SD Negeri I Percontohan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang) tahun pelajaran 2013/2014â€•.
lompat tinggi merupakan salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik yang ada dalam kurikulum Sekolah Dasar, untuk
mendapatkan hasil pembelajaran yang bagus seorang guru Penjasorkes harus memiliki keterampilan dalam memodifikasi alat untuk
mencapai tujuan dari kurikulum yang telah ditetapkan.Penelitian ini bertujuan untuk menilai peningkatan hasil belajar lompat tinggi
melalui modifikasi permainan lompat karet tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini tergolong kedalam jenis Penelitian Tindakan
Kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah murid kelas VI SD Negeri I Percontohan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 22 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen observasi guru dan
siswa. Teknik analisis data dilakukan dengan mencari nilai rata-rata dan persentase keberhasilan. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikasi dalam modifikasi permainan lompat karet
terhadap kemampuan lompat tinggi pada murid kelas VI SD Negeri I Percontohan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tahun
pelajaran 2013/2014  sebesar 96 %, dengan selisih peningkatan dari Siklus I ke Siklus II sebesar 43 %. Disarankan : 1) Guru
diharapkan lebih kreatif dalam memodifikasi berbagai bentuk permainan demi ketuntasan belajar murid. 2) Murid diharapakan agar
selalu berantusias serta bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Penjasorkes demi peningkatan prstasi belajar. 3) Peneliti
selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap murid dengan memodifikasi bentuk pembelajaran.
